















































フィギュアスケーター 13 名（年齢 11.6 ± 1.66 歳、競技歴 5.30 ± 2.98 年）を対象に、Hip 










1 名、女子 12 名、年齢 11.6 ± 1.66 歳、競技歴







11 名（男子 1名、女子 10 名）は、2009 年 11
月 9 日に初期トレーニングプログラム作成のた
めの基礎動作評価の一部として実施した。他 2
名（女子）は、2012 年 4 月 21 日に 1 名、2012
年 5 月 3 日に 1名の評価を実施した。




















Functional Testing in Human Performance, Reiman et 
al. p.87
3．結果
対象者 13 名中、11 名が右側股関節伸展時に、
同側の脊柱起立筋の収縮の先行が認められた。
また、“変化した収縮パターン ”と競技歴間の相






Hip extension assessment Functional Testing in Human 
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